必修科目「英語IB」へのEnglishCentral 導入プロジェクトを終えて by 田村 恵理
1．はじめに
平成 26年度後期に開講した 1年生必修英語



































































































































































































































2014年 12月 5日に一度見られた。筆者は K205
教室で授業を行う際、CALLシステム「パナソ










































































平成 26年度「英語 IB」受講者に対する EC
の学習効果について客観的データを得る為、










































































1回目平均 2回目平均 平均差 ｔ 有意水準
語い 33.7 36.2 2.4 2.644 p<.01
文法 30.8 32.5 1.7 2.277 p<.05
リーディング 63.1 72.0 9.0 4.557 p<.01
リスニング 55.5 58.2 2.7 2.029 p<.05







1回目平均 33.7 30.8 63.1 55.5 183.2














































































































































































































































































（注 8） 量販店等で ¥1,000以内で購入できるも
のもある。しかし、この回答者が、ど
の程度の額を高価とみなしているのか
についてまでは不明である。
（注 9） ECの更なる進化の一つとして、GoLive
というマンツーマン発話指導機能が、
2015年春に本格実用化に向けて動き出
した事も付け加えておく。
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